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研究発表
日本近代文壇に於ける『柳斎志異Jの受容と変容
Ryosai shi-i in modern Japanese literature: Its introduction 
and transformation. 
翁蘇｛青卿＊
Ry，δsai-shi-i was written by Fu Sung Ling (1640・1716)of the 
Chinese Ming Dynasty. Ihara Saikaku was born in Osaka, Japan, 
two years after Pu Sing Ling. The works of these two great 
authors are masterpieces, but although they were writing in the 
same time period, the worlds in which they lived were radically 
different. 
Sung Ling lived in a world ful of violence and massacre, 
whereas Saikaku lived in the prosperous, politically stable 
Genroku era. Saikaku wrote praisingly of the world in which he 
lived, describing it as an era of heaven-blessed peace and 
depicting the life of townsmen as a marvellous, dreamlike 
existence. Pu Sung Ling, on the other hand, wrote many ghost 
stories and weird tales, implicitly expressing in them his disgust 
for the government of the day and the lack of social justice. He 
satyrized his world in terms of strange fairies, foxes, ghosts and 
domestic animals, even using descriptions of weird, unnatural 
intercourse to express his political antipathy. 
＊翁蘇情卿（Wang,Su Chien-Ching) 淡江大学教授
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The present paper discusses Japanese translations of Ryosai 
shi-i, examining in particular transformations and variations in 
style. Mori Ogai, who was much influenced by German 
Romanticism, wrote his version, Shigarami soshi, in the 
traditional style of Japanese literature. The naturalist writer 
Kunikida Doppo, wrote a translation. Which stayed very close to 
the original. With the development of the genbun-itchi style of 
writing, Ryosai shi-i was adapted for modern readers with the 
use of Western literary tecniques, and its themes were borrowed 
and adapted. Of paticular note are Akutagawa Ryunosuke and 
Dazai Osamu, for their stylistic transformations and adaptations 
of classical works such as Ryosai Shi-i. 
Ryosai shi-i includes many fascinating tales from Chinese 
folklore, tales of a race of moon-dwellers and of human organ 
trasplants like those of today. It may be worth mentioning that 
writers Sato Haruo and Koganei Kimiko have both recently 
discovered the enchanting celestial fairly tales in Ryosai shi-i and 

















































































































































































































































































































































































































































































































































2 道教と神話伝説 橘撲改造社 1948年





6 柳斎志異（支那文学大観第12巻） 支那文学大観刊行会 1926年
7 『柳斎志異』 柴田天馬創元社 1952年
8 『柳斎志異』 中国古典文学全集第21・22巻 平凡社 1958年
9 芥川龍之介作品研究駒尺喜美八木書店 1969年
10 佐藤春夫全集第2巻 改造社
11 国木田独歩全集第4巻改造社
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12 芥川龍之介全集岩波書店 1929年
討議要旨
本田康雄氏より、『柳斎志異』のような日本への影響の少ないものと「三言
二拍」の如き影響の多いものとの違いについていずれ伺いたい、との注文が
あり、近代における『柳斎志異jの受け入れ方の相違によって近代文学史を
考える際の手掛りともし、また逆に『柳斎志異jを研究する手掛りともなる
かも知れないとの発言があった。メラノヴィッツ氏から、『柳斎志異Jのジャ
ンルは何か、江戸時代に中国語でよまれていたかとの質問があり、発表者よ
りジャンルは「小説」であり、江戸時代それ程影響を与えなかったとの発言
があった。中村忠行氏より『柳斎志異Jが翻訳されたのは明治40年くらいの
柴田天馬訳くらいであるが、太田萄山人や森鴎外は原文で読んでおり、翻訳
がないから入っていないのではなく原文で読めていたのだということと、佐
藤春夫の訳は増田渉氏が下訳をしたとの指摘があった。
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